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Abstract: Science popularization industry，as an important part of the cultural industry，needs to vigorously develop in the strategic
context of the current cultural industry development. However，intellectual property will more or less promote or hinder the role of sci-
ence popularization industry. From the perspective of intellectual property，there are many elements for the science industry to the rapid
advance，which include the protection and attention on intellectual property from the society as a whole，market players' utilization and
management on intellectual property，and intellectual property concessions and restrictions and so on. Discovery Channel is the best ex-
ample in the global development of science popularization industry.
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售。譬如，探索内部节目中 50% ～ 60%，还有当
地生产的节目中 15% ～ 20%，以及当地拍摄到的





领域探 索 知 识 传 播 的 创 新 优 化 模 式。例 如，自
2008 年起，在知名 Youtube 网站开播 9 个频道，专
门展映来自探索旗下世界级电视网品牌的精彩视
频集锦。2012 年，Discovery 还收购了领先的网络
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有利于自身的发展。Discovery 于 2009 年和 2010 年
对非同行的全球最大的网络零售商———亚马逊公






专利，但该专利是其 1999 年专利文件 “延续”的
一部分，并可追溯到 1992 年的专利申请。该专利
列明的现有技术包括了 52 项美国的专利或应用程
序、34 项外国专利或应用程序，以及 15 项非专利












立了非营利性组织 the Discovery Channel Global Ed-




















例如，Discovery 亚洲网站 ( http: / /www． discovery-
channelasia． com / terms-and-conditions) 就对此特别
申明道: “互联网让世界各地的人分享有价值的信
息、思想和创作的作品。为了确保继续开放等材















目前我国 科 普 产 业 在 知 识 产 权 保 护 和 运 作
方面仍 处 于 起 步 阶 段。因 此，我 们 更 需 要 借 鉴
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意识。例如，要实现科普纪录片播放的全面的版
权，绝非 个 人、或 单 个 权 利 人 单 打 独 斗 即 能 达
成，需要 行 业 内 部 首 先 加 强 自 律，加 强 法 治 意




































































外，科普 产 业 的 市 场 主 体 还 应 具 有 社 会 责 任 意
识，尊重他人的知识产权，包括不侵犯他人的知
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